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Формування успішної 
особистості 
 що я можу зробити сьогодні, аби стати успішним завтра 
 
Як мені досягнути успіху? 
 
 наскільки чітко я уявляю те, чого прагну в майбутньому 
 
 чи дозволяю я собі «бачити» себе успішним 
 
 
ВИ НЕ МОЖЕТЕ ДАТИ 
ВІДПОВІДЬ НА ЦІ 
ЗАПИТАННЯ? ТО ЧИ ВАРТО 
ВВАЖАТИ СЕБЕ 
УСПІШНИМ??? 
ВИ ДАЛИ ВІДПОВІДІ НА ВСІ 
ЗАПИТАННЯ? 
ТОДІ РОЗКАЖІТЬ ІНШИМ 




























Циклічна модель успішної діяльності 
 
 
1. Перше і найголовніше—дійте. Дійте. Планування—це 
важливо, та набагато важливіше діяти. 
2. Будьте послідовними та методичними 
3. Будьте наполегливі 
4. Визначайте найважливіші задачі і вирішуйте їх, “не 
губіться” 
5. Не давайте піймати себе на імітацію діяльності. 
6. Постійно розвивайтесь,вчіться новому, вдосконалюйте 
те, що вмієте 
7. І, найважливіше, знайдіть своє призначення в житті. 
Мету, місію, назвіть її як завгодно, але знайдіть і прагніть 
цього. 
7 порад Стівена Кові для досягнення 
Успіху в житті 
Єдина можливість наблизитись до 
мети - постійно рухатись до неї. 
  
 Коли мені важко я собі завжди 
нагадую , що якщо я здамся, то  





Успіх залежить від самої людини, від її вміння, 
наполегливості, бажання досягати поставленої 
мети. Досягати успіху – це не спіймати « 
спіймати удачу за хвіст», це перш за все 
цілеспрямована, невтомна праця над собою і, 
що не менш важливо, віра в свої сили! 
Тож я бажаю , щоб Вам завжди вистачало 
бажання, віри й наполегливості на шляху до 
омріяного майбутнього!!! 
 

